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Введение. Одним из наиболее значимых достижений современных коммуникацион-
ных технологий является Интернет – сложная, динамично развивающаяся сеть, состоящая из 
миллионов узлов и связей между ними. В рамках Интернета возникают и растут сообщества 
пользователей, образующих социальные сети. Влияние Интернет и социальных сетей на об-
щественную, экономическую и политическую жизнь стран и регионов непрерывно возраста-
ет [1]. В связи с этим исследование социальных сетей, в том числе с точки зрения проведения 
маркетинговых мероприятий с целью распространения информации и увеличения продаж 
фирм является актуальной задачей [2]. Данная работа посвящена исследованию конкурсов в 
социальных сетях, участие в которых предполагает размещение информации на своей стра-
нице и вступление в сообщество, выступившее организатором. Компании проводят такие 
розыгрыши с целью распространения информации о своих товарах и услугах, а также повы-
шения лояльности клиентов.  
Постановка задачи. Задачей исследования является выявление основных факторов, 
оказывающих влияние на участие в розыгрышах пользователей социальной сети ВКонтакте 
(vk.com), а также построение модели прогнозирования прироста участников в группе.  
Регрессионная модель. В ходе работы был проведен опрос в социальной сети vk.com. 
Платформой опроса выступило приложение Google Формы. Респондентам было предложено 
от 2 до 9 вопросов с вариантами ответов. Каждый участник опроса мог выбрать один из 
предложенных вариантов или если ответ, по мнению респондента, не подходил, он мог оста-
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вить свой вариант. Всего в опросе приняло участие 52 респондента. Вопросы касались при-
чин участия и неучастия в конкурсах: 
 «Участвуете ли Вы в розыгрышах?»: Да/Нет; 
 «Почему Вы не участвуете в розыгрышах?»: Мне это не интересно / Не верю в 
свою победу / Другое; 
 «Выигрывали ли Вы в розыгрышах?»: Один раз / Несколько раз / Не выигрывал / 
Другое; и т.д. 
Согласно полученным результатам в конкурсах участвует 55,8% пользователей вКон-
такте. Медианные значения факторов, влияющих на участие в конкурсах (по шкале от 1 до 
10), представлены на рис.1.  
С учетом полученных результатов были проанализированы конкурсы, прошедшие в 
социальной сети вКонтакте, и собраны статистические данные о их характеристиках (рас-
смотрено 35 конкурсов): число подписчиков до проведения конкурса, число подписчиков 
после проведения конкурса, стоимость приза, количество позиций, число репостов записи. 
 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на участие в конкурсах 
В ходе выполнения работы использовалось уравнение множественной регрессии:  
0 1 1 2 2y a a x a x     , 
где y – число подписчиков в группе после проведения розыгрыша; 
1x – число подписчиков до проведения конкурса; 
2x – цена приза; 
0 1 2, ,a a a   параметры уравнения (коэффициенты регрессии); 
  – случайный остаток.  
С помощью метода наименьших квадратов были получены следующие значения па-
раметров: 0a =52,2469, 1a =1,0185, 2a =0,0115.   
С использованием уравнения регрессии может быть спрогнозировано увеличение 
числа подписчиков группы в зависимости от размера ее аудитории и стоимости приза. Со-
гласно полученным коэффициентам увеличение стоимости приза на 100 руб. способствует 
привлечению одного подписчика при заданном размере группы.    
Заключение. Интернет – сложная, динамично развивающаяся сеть, состоящая из 
миллионов узлов и связей между ними. В рамках Интернета возникают и растут сообщества 
пользователей, образующих социальные сети. 
В ходе проведения исследования для получения статистических данных был проведен 
опрос по теме «участие пользователей социальных сетей в розыгрышах», а также собраны 
данные о проведенных конкурсах в сети. Была построена регрессионная модель прироста 
пользователей группы. В дальнейшем полученные статистические данные будут использова-
ны для разработки имитационной модели распространения информации в сети на основе 
каскадов [3].  
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